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Distribusi pendapatan di tiga belas provinsi di Indonesia bagian timur relatif 
timpang dibandingkan dengan provinsi yang terletak di Indonesia bagian barat. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata Indeks Gini tahun 2011-2019 di 
tiga belas provinsi di Indonesia bagian timur sebesar 0,380. Oleh karena itu 
penelitian ini akan mengalisis determinan ketimpangan pendapatan di tiga belas 
provinsi di Indonesia bagian timur.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan upah minimum provinsi 
terhadap ketimpangan pendapatan di tiga belas provinsi di Indonesia bagian timur 
baik secara parsial dan bersama-sama, dan untuk menganalisis variabel independen 
yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi data panel dan metode perhitungan elastisitas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi  berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, IPM berpengaruh positif 
dan tidak signifikan, tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan, dan upah minimum provinsi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, (2) upah minimum 
provinsi merupakan variabel independen yang paling kuat mempengaruhi 
ketimpangan pendapatan. 
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Abstract 
The distribution of income in thirteen provinces in eastern Indonesia is 
relatively unequal compared to provinces located in western Indonesia. Based on 
data from the Badan Pusat Statistik, the average Gini Index for 2011-2019 in 
thirteen provinces in eastern Indonesia was 0.380. Therefore this study will analyze 
the determinants of income inequality in thirteen provinces in eastern Indonesia. 
This research is a research with quantitative  method and the aims  of this research 
is  analyze the effect of economic growth, Human Development Index (HDI), 
unemployment rate,  and minimum wage on income inequality  in thirteen provinces 
in Eastern Indonesia and to find the variable that has the dominant influence on 
income inequality. The research using panel data regression and the method of 
calculating elasticity. The result of this research are:  (1) Economic growth has a 
negative and not significant effect on income inequality, HDI has a positive and not 
 
 
significant effect on income inequality, unemployment rate has a negative and 
significant effect on income inequality, and minimum wage has a  negative and 
significant effect on income inequality, (2) minimum wage is variable that has a 
dominant influence on income inequality. 
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